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Tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau ditampilkan oleh orang lain kecuali kutipan-kutipan dan 
ringkasan-ringkasan yang secara tertulis telah dijelaskan sumbernya serta disebut 
di dalam daftar pustaka. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti ada 
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Artinya: 
“Tidak selayaknya orang-orang yang berilmu berdiam diri dengan ilmunya, dan 
tidak layak pula orang bodoh diam dengan kebodohannya. Sebab Allah 
berfirman: “Maka tanyalah oleh kamu sekalian kepada ahl al-Dzikr jika kamu 
tidak mengetahuinya”, maka hendaklah orang mukmin mengetahui apakah 
perbuatannya sudah berada di atas petunjuk (Allah), atau justru menyalahinya”. 
 







 Teruntuk Ayah dan Ibu tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayangnya 
dalam merawat, mendidik, dan mendoakan saya, tanpa kalian saya tidak akan 
menjadi seperti ini. 
 Sahabat-sahabatku FAI 2007, Qory, Dyah, Eny, Minten, Fadilah, Ririn, 
widiya beruntung aku sudah mengenal kalian dan untuk kebersamaan kita 
selama ini. 























Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang dipergunakan 
untuk penyebaran agama dan tempat mempelajari agama Islam serta 
mengembangkan pendidikan keterampilan, pembinaan pribadi muslim, dan juga 
mengadakan perubahan dan perbaikan sosial dan kemasyarakatan. Tujuan 
pendidikan di pondok pesantren adalah membentuk kepribadian muslim yang 
menguasai ajaran-ajaran Islam dan mengamalkannya, sehingga bermanfaat bagi 
agama, masyarakat, dan Negara. Salah satu tempat pendidikan dan pengajaran 
yang menekankan pelajaran agama Islam adalah Pondok Pesantren Baitul 
Musthofa di desa Mojosongo. 
Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah Bagaimana 
peranan Pondok Pesantren Baitul Musthofa Terhadap Pendidikan Masyarakat 
dalam mengembangkan ajaran agama Islam di masyarakat? dan faktor-faktor apa 
saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program pemberdayaan 
masyarakat yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Baitul Musthofa?  
Berawal dari Pondok Pesantren Baitul Musthofa sebagai salah satu 
pesantren yang didalamnya terdapat pendidikan yang dapat membentuk 
kemandirian dan pengembangan masyarakat, maka dalam skripsi ini penulis 
tertarik untuk mengadakan penilitian lebih lanjut terhadap keberadaan Pondok 
Pesantren Baitul Musthofa. Penelitian ini dilakukan dengan dua tujuan yaitu: 
untuk mengetahui peran Pondok Pesantren Baitul Musthofa  terhadap pendidikan 
masyarakat beserta faktor-faktor yang menjadi pendukungnya dan faktor-faktor 
yang menjadi penghambatnya. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan kualitatif. 
Metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Data yang yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa 
dengan menggunakan deskriptif kualitatif, melalui tahapan reduksi data, 
penyusunan data, dan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Pondok Pesantren Baitul 
Musthofa mempunyai peran yang sangat penting bagi pembinaan masyarakat 
Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta khususnya di bidang agama 
yaitu menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat desa Mojosongo untuk selalu 
mendalami ilmu agama sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan akhirat kelak 
yang dilakukan dengan mengadakan majlis ta’lim yang bertempat di masjid-
masjid, mushola-mushola dan juga di rumah sebagian warga desa Mojosongo 
yang bersedia menyiapkan tempat untuk pengajian. 
Adapun faktor pendukung dalam pendidikan masyarakat ini adalah 
Masyarakat Mojosongo sangat antusias dalam mengikuti setiap kegiatan yang 
dilakukan Pondok Pesantren Baitul Musthofa. Sedangkan faktor penghambat yang 
ditemui adalah kurangnya dana untuk lebih mengembangkan Pondok Pesantren 
Baitul Musthofa. 
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Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Yang Maha 
Pengasih dan Penyayang, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyusun 
skripsi ini dalam rangka menyelesaikan studi strata I untuk memperoleh gelar 
Sarjana Pendidikan Islam pada Fakultas Agama Islam UMS Surakarta.  
Pada umumnya sistem pendidikan pesantren bisa menjawab kebutuhan 
masyarakat, dimulai sejak tumbuh di tengah-tengah masyarakat terbukti telah 
memberi dampak yang positif bagi pertumbuhan masyarakat, yang pada ujungnya 
mendorong terjadinya transformasi sosial bagi masyarakat komunitasnya. 
Sehingga penulis skripsi ini yang berjudul  Peran Pondok Pesantren Terhadap 
Pendidikan Dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pondok Pesantren 
Baitul Musthofa Mojosongo, Jebres, Surakarta Tahun 2011/2012  tertarik untuk 
melakukan penelitian dan bisa memberikan masukan atau manfaat bagi kepada 
semua pihak. 
Dalam penyusunan ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, 
petunjuk, serta bantuan saran-saran yang bermanfaat dari berbagai pihak, yang 
semuanya itu dapat memberikan kemudahan dan menunjang dalam 
menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan 
rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
yang terhormat:  
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2. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd selaku pembimbing I yang dengan sabar telah 
memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini 
dapat terselesaikan.  
3. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag, selaku pembimbing II yang telah memberikan 
dorongan dan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.  
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